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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación y asignación de la L-51. De, aCuer
do con lo propuesto f)or el Estado Mayor de la
Armada, dispongo que la lancha 'para el fondeo y
recogida de minas que con fecha 30 de mayo del
actual ha sido entregada provisionalmente a 11 Ma
rina, quede asignada a la Escuela de Armas Sub
marinas de Sóller, con la denominación de L-51.
Madrid, 9 de julio de 1955.
MORENO
Excmos Sres. . • •
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra jefe del Servicio de Ar
mas Navales de la Base Naval de -Canarias, con ca
rácter forzoso a todos los efectos, al Teniente Co
ronel de Ingenieros de Armas 'Navales D. Adolfo
García-Abrines Calvo. •
Madrid, 9 de julio de 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. -Almirante Jefe del. Estado Mayor de
la Armada, Comandante General . de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirantes Jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales, jefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos.
Sres.
Se dispone que los Capitanes de Máqui
nas, E. T., que a continuación se reseñan, cesen en
sus actuales destinos y pasen a desempeñar el que
al frente de cada uno de ellos se indica:
D. *Manuel Martínez Pardo de Andrade.—Guar
dalmacén de reconocimientos del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo. •
D. José Carrillo García.— Guardalmacéri de la
Primera Sección del Arsenal de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 9 de julio de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealrriirante Jefe del Servicio de
Personal, General Inspector del Cuerpo de Má
quinas y General Jefe del Servicio de Máquinas.
Licencia para contraer matrimonio.— De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. 0. núm. 160 ), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Requeijo Ramos al Teniente de Máquinas don
Carlos López Abella.
Madrid, 9 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi-,
rante Jefe del Servicio de Personal, General Ins
pector del Cuerpo de Máquinas v General jefe
del Servicio de Máquinas.
Reserva Naval.
Retiros.—Por cumplir el día 5 de enero de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Contramaes
tre Mayor de la Reserva Naval Activa D. Manuel
Encisa Alvarez pase a la situación de "retirado" en
ia'expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Per.sonal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y General Interventor de
la Armada.
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos v acuerdo
de -la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de SargentoÚolr.onero
al Cabo primero José, Lórez Domínguez, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
onfiriéndole la antigüedad de 6 de junio de 1955
y efectos administrativos a partir de la revista. si
(miente.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comanda,nte General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
"
de Personal y General Jefe. Superior de Contabi
lidad.
Excmos. Sres. . • •
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Ascensos.—Visto el expediente •incoado al efecto,
de conformidad con tos informes emitidos y acuerdo
de la junta Permanente del Cuerpo dr Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Eusebio Aragonés Pérez, que reúne
las condiciones que fija, el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), con
firiéndole la anti`güedad de 6 de junio de 1955 y efec
tos administrativos a partir de la'. revista siguiente.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. • ...
11
Por existir vacantes y haber sido declarados
aptos" para el ascenso por Orden Ministerial de
16 de marzo de 1954 (D. O. núm. 67), vengo en
promover al empleo de Cabo primero Mecánico a
los Cabós segundos de la misma Especialidad que
a continuación se relacionan, con antigüedad de 28 de
junio de 1955 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente :
José Martínez Cerdán.
Manuel Gómez Serrano.
Juan Campos Valverde.
Carlos Verdes Pérez.
José Díaz Cerralbo.
Madrid, 7 de julio de 1955.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Por existir vaCante y haber sido declarado
"apto" para el ascenso por Orden
.
Ministerial de
16 de marzo de 1954 (D. O. núm. 67)., vengo en
promover al empleo de Cabo primero Electricista
al Cabo segundo de dicha Especialidad Eloy MuñozLuque, con • antigüedad de 28 de junio de 1055 yefectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 7 de julio de 1955.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Licencia ilimitada.—Se concede • licencia ilimitada
para dedicarse a la pesa del bacalao en los maresde Terranova, y en buques de ia. P. Y. S. B. E., alMarinero Eustaquio Sagárzazu Eguzquiaguirre, destinado en la Estación Radiotelegráfica de Ciudad '
Lineal, en las condiciones establecidas en la Instruc
ción de Organización del Estado Mayoi. de la Ar
mada número 185, de 11 de junio de 1945, y a par
tir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 9 de julio. de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCI
• Cuerpos Patentados.
O N
Tribunales de Exámenes.—Se dispone que los Tri
bunales para «los exámenes de ascenso al empleo in
mediato del personal de Soldados y Cabos segundos
Especialistas de Infantería de Marina, convocados
por Orden Ministerial de 5 de abril de 1955
(D. O. núin. 79), queden constituidos en la forma •
siguiente :
Departamento Marítimo de Cáliz, Base Naval
de Canarias y Tercera División de la
Presidente. — Teniente Coronel de Infanteria de
Marina D. Francisco Vázquez Domínguez.
Vocales.— Comandante de Infantería de Marina
D. jesús Muñoz Jiménez-Pajarero, Capitán de In.
fantería de Marina D. Juan Azcárate Rodríguez y
Capitán de, Infantería de Marina D. Manuel de Pan
do' Caballero.
Secretario.—Capitán de Infantería de Marina don
Oreste J. Redondo Cid.
Departamento Marítimo de Cartagena. Base Naval
de Baleares. Segunda División de' la Flota
v Jurisdicción Central.
Presidente. Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Arturo Cañas Coriesa.
Vocales. — Comandante de Infantería de Marina
D. Miguel Angel Montojo Martínez 'Hervás, Capitán de .Infantería de Marina D. Antonio Hermosa
Navarro y Capitán de Infantería de-Marina D. Francisco Vázquez Reina.
Secretario.—Capitán de Infantería de Marina don
Mariano Ramírez Alonso.
Departamento Marítimo de El Ferro! del Caudillo,Grupo de illando Al Primera División de la Flota.
Presidente.— Teniente Coronel de InfanteríaMarina D. Luis González Pubul.
Vocales. Comandante, de Infantería de Ma
de
rina
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D. Carlos Calderón López, Capitán de Infantería de
Marina D. Alfredo Díaz del Río y .Darnell y Capitán
de Infantería de Marina D. José Díaz García.
Secretario.—Capitán de Infantería de Marina clon
'kngel Alvariño Gómez.
Madrid, 7. de julio de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
E
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones .es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 v 28 de febrero de -1950
(D. O. núms. 267 v 54, respectivamente), se nom
bra Teniente de la Escala de Complemento del Cuer
po de Ingenieros de Armas -Navales al Teniente
provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Eduardo
Insunza Vallejo, con antigüedad de 31 de mayo
de 1955, fecha en que terminó el período de prác
ticas reglamentarias.
Madrid, 7 de julio de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería,
MORENO
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
A propuesta de la jefatura de Instrucción, y de con
formidad con lo inform-ádo por el Estado Mayor de
la Armada, se abre concurso entre Cabos primeros
de las distintas Especialidades que, con arreglo a las
normas que en la presente Orden se detallan, deseen
efectuar los cursos de formación para su ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales:
Primera. Las plazas á cubrir son las -que se es
pecifican al frente de las Especialidades respectivas :
Maniobra. . • • . •
Hidrografía. .
Artillería. . • • • •
Torpedos. . . .
Electricidad.. . .
Radiotelegrafía . .
Mecánica. . . . • •
Amanuenses . .
Sanitaria. . . .
40
5
20
20
20
20
40
20
5
Segunda. Podrán solicitar su admisión a este
concurso todos los Cabos .primeros Especialistas que
no hayan sido declarados por segunda vez "no ap
tos" durante el desarrollo de anteriores cursos y que 'I
cuenten en la fecha de presentación en las Escuelas'
un mínimo de dos años de empleo, de los cuales uno
por lo menos sea de embarco en buques en tercera
situación, a excepción de los pertenecientes a las
Espcialidades de Maniobra, Artillería y Mecánica,
a los que se les exigirán los dos arios de empleo en
destinos de embarco.
Tercera. Los que, reuniendo las 'condiciones se
ñaladas en la norma anterior, deseen tomar parte en
este concurso, lo solicitarán excelentísimo señor
Almirante jefe de Instrucción, acompañando a las
instancias la documentación siguiente:
al Acta de reconocimiento médico en la que cons
te la aptitud física exigida para el servicio en la
Marina, según el cuadro de exenciones vigente.
, b) Copia certificada de la Libreta del interesado.
el Informe del Comandante o Jefe de Depen
dencia en que conste, debicjamente fundamentado,
si lo considera con aptitud militar para el ascenso
y concepto profesional que le merece.
Cuarta. Las ,solicitudes .deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día treinta de septiembre del co
rriente año, teniéndose como no presentadas las que
se reciban después de éste plazo.
Ouinta. La Jefatura de Instrucción clasificará las
instancias. seleccionando un número de éstas içual
fle las plazas convocadas para
\
cada Especialidad,
aumentado en un 40 por 100, cuya relación será pu
blicada en fecha oportuna, a fin de que el personal
admitido pueda efectuar su presentación en las Es
cuelas respectivas el día 10 de enero de 1956.
Sexta. En las referidas Escuelas. y durante los
diez primeros días, a partir de la fecha de la pre
sentación de los Alumnos, será comprobada su for
mación profesional, así como su espíritu militar, tra
mitándose al finalizar este plazo, por medio de las
Autoridades jurisdiccionales, propuesta nominal con
los seleccionados para cubrir las plazas convocadas,
pasaportándose al personal excedente para los des
tinos de procedencia.
Séptima. El curso se diviclií-á en dos partes, una
teórica, que se efectuará en las Escuelas correspon
dientes y ciará comienzo el día 10 de enero de 1956
Tara finalizar el 20 de diciembre del mismo año, y
otra común para todas las Especialidades, a realizar
en la de Suboficiales, cuya, duración será de tres me
ses, a partir del día 10 de enero de 1957.
Octava. Sólo podrá repetirse este curso una sola
vez, y la aprobación del mismo determinará, eh oca
sión de vacante, -el ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter efectivo.-
Madrid, 7 de ,julio de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. .
• • •
MORENO
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Soldados Especialistas de Infantería de Marina.—
Como resultado de propuesta formulada, son nom
brados Soldados Especialistas, con antigüedad y efec
tos administrativos de 20 de junio de 1955, los Ayu
dantes Especialistas que figuran en la relación unida
a esta Orden.
Madrid, 7 de' julio de 1955.
MORENO
Excmos• Sres. ...
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Soldados Especialistas de Defensa Antiaérea Activa.
José Molino Costas García.
José Gil Domínguez.
Domiciano Piñón Novo.
Pedro Zorrilla Ortega. -
Juan Rodríguez Romero.
Manuel Vida Arizón,
'Lucio Izquierdo García.
Rafael Villegas Delgado.
José Noval Montero.
Francisco Padilla Plaza.
Luis Velasco Baltasar.
Mariano García Rodríguez.
Andrés Posada Rodríguez.
Manuel Aragón Gallardo.
Antonio Vidal Colón. -
Miguel M1111QZ Reyes.
Baltasar Sánchez Leiva.
Bartolomé Mengual Riancho.
Francisco Funes Reyes.
Manuel 'Morales Biosca.
Juan Rapela Rocha.
Antonio Navarro Sánchez.
Juan Jiménez Medina.
Manuel González Alvarez.
Enrique Rodríguez Gómez.
Pablo Bisbal Estades.
Miguel López Fernández.
Arsenio Casal García.
Francisco Cabezas García.
Agustín Llorente Gallego.
José Suárez Díaz.
José Lobeiras Collazo.
Ciprano Montero Leira.
Juan Pérez Quintana.
Soldados Especialistas de Defensa Pasiva.
Carlos Moreno Acero.
Angel Torregrosa Bafión.
Ernesto Crespo Barciela.
Ramón García Plaza.
Angel Rivera Casanova.
Francisco Figueras Martínez.
•
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Juan Benito Saavedra.
Antonio Munar Siles.
Bartolomé Morey Puig.
Eduardo Palacio Rodríguez.
Básilio Fernández Escourido.
r
Luis Sobrado Soto.
Domingo Moltó López.
Primitivo Cepeda Sánchez.
Francisco Ortiz Zafra.
José M. MayónDublas.
Luis Pérez Hernández.
Manuel Vázquez Castro.
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de 'Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267) se
nombra Oficiales provisionales de la Escala de Com-'
plemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los siguientes Cabos primeros, declarados
"aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeriales
de 24 de noviembre de 1953 y 20 de enero de 1955
(D. O. núms. 268 y 18, respectivamente) :
rA Alférez de Navío provisional (Especialidad
Electricidad).
D Bueno González Costas.—Primera División de
la Flota.
A Tenientes Provisionales del Cuerpo de Infantería
de Marina.
D. Manuel Fernández-Bugallal Barrón. — Tercio
(lel Norte.
D. 'fosé Luis Torre Aurtenechea --Tercio de Le
vante.
Estos oficiales deberán efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento en
la División y Unidades que al frente de los mismos
se indica, durante el período comprendido entre las
fechas de 1 de agosto v 1 de diciembre del ario en
curso.
Madrid, 7 de julio de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Ba jas.—A petición del interesado, y de conformi
dad . on lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria v jefatura de Ins
. .
trucción, se dispone cause baja definitiva en dicha
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Organización el Cabo primero declarado "apto" para
el empleo de Teniente Auditor de Complemento don
Fernando Bolín Saavedra, con pérdida de la expre
sada declaración de aptitud, quedando obligado a ser
vir en filas con dicho empleo el mismo tiempo que
lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de,
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará en la fecha y destino que deter
mine el Servicio de Personal, sin que sea necesario,
dada su procedencia, el ingreso previo en Cuartel
de Intrucción alguno.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ORDENES DE OTROS MINISTERT.OS
Presidencia del Gobierno.
(Contiíivación.)
Conclusión a la Orden de 21 de junio' de 1955
poi' la que anuncian las vacantes puestas a dispo
sición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles que constituyen el concurso
número 12.
Segovia.—Una de Portero-Cargador del Matadero
Municipal. dotada con 18 pesetas de jornal dia
rio. más dos pagas extraordinarias anuales, equi
valentes a una mensualidad 'cada una. y un plus
de carestía de vida. que asciende a 2.400 pesetas
anuales.
Badajoz.—Una de Peón de Vías v Obras. dotada
con 6.570 pesetas de sueldo anual, más dos pagas
extraordinarias y un aumento transitorio de 15 por
100.
Hellín (Albacete).—Una de Obrero de la Brigadilla
de Obras, dotada con 18 pesetas de jornal diario,
más dos pagas extraordinarias V 1.000 pesetas
anuales por plus de carestía de vida.
Hellín (Albacete).—Una de Obrero de Parmies y
Jardines. dotada igual que la anterior.
Diputación Provincial.
Guipúzcoa.—Una de Peón Caminero, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y tres mensualidades
en concepto de pagas extraordinarias. Su cometi
do lo desemperiará en el trozo comprendido en
tre Lizarra a Oreja y su ramal, con un total de
4,125 kilómetros.
Guipúzcoa.—Una de Peón Caminero. dotada igual
que la anterior. Su cometido lo desempeñará en
el trozo comprendido entre los kilómetros 37 al 44
del camino de Abalcisquera por Larraitz Zal
diva y ramal de Orendáin, con un total de ki
lómetros 7,696.
Presidencia d I Gobierno.
Instituto- Geográfico y Catastral.
jefatura d Catastro Topolráfico Pardelario.
Murcia.—Una de Ordenanza jornalero, dotada con
17,50 pesetas de jornal diario más media men
sualidad extraordinaria en 18 de julio y Navidad.
N0TA.—E1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará todos los devengos de las mis
mas si son Cabos primeros.
El personal comprendido en la norma C), aparta
do b) de esta Orden, cobrará lo dispuesto en la nor
ma B), epígrafe "Devengos", apartado a); de la
misma.
Clase cuarta.—(Otros destinos.)
DESTINOS, LOCALIDAD, NÚMERO Y CLASE, DEVENGOS
Y OBSERVACIONES.
Junta Nacional de Hermandades.
Hermandades Sindicales Locales de Labradores
y Ganaderos.
Higuera de Llerena (Badajoz). Una de Guarda
Rural, dotada con* 6.230 pesetas de anuales y cua
tro pagas extraordinarias.
Esporlas (Baleares).—Una de Guarda Rural, do
tada con 5.000 pesetas anuales y dos pagas extra
ordinarias.
Sancellas (Baleares).—Una de Guarda Rural, dotada
con 6.000 pesetas anuales, dos mensualidades ex
traordinarias y 700 pesetas en concepto de ves
tuario
María de la Salua (Baleares ).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con 7.000 pesetas anuales y dos men
sualidades extraordinarias.
Porreras (Baleares).—Una de Guarda Rural, dota
da con 6.000 pesetas anuales, dos mensualidades
extraordinarias y 960 pesetas por plus de cares
tía de vida.
Granollers (Barcelona).—Una de Guarda Rural, do
tada con 9.600 pesetas anuales y dos mensualida
dés extraordinarias.
Valverde del Fresno (Cáceres).—Una de Guarda
Rural, dotada con 6.840 pesetas anuales, más pe
setas 266 de gratificaciones extraordinarias.
Alcántara (Cáceres).—Una de Guarda Rural, dotada
con 6.945 pesetas anuales, más 266 pesetas de
gratificaciones extraordinarias.
Almoharín (Cáceres).—Una de Guarda Rural, do
tada igual que la anterior.
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Casar del Palomero (Cáceres). Una de Guarda
Rural, dotada igual que la anterior.
Valdeobispo (Cáceres).—Una de Guarda Rural, do
tada con 5.517 pesetas anuales, más 168 pesetas
de gratificaciones extraordinarias.
Ifolguera (Cáceres ) .—Una de Guarda Rural, do
tada con 6.945 pesetas anuales, más 266 pesetas
de gratificaciones extraordinarias.
Valdecañas de Tajo (Cáceres). — Una de Guarda
.Rural, dotada igual que la anterior.
.■liajadas (Cáceres).---Una de Guarda Rural, dota
da con 6.300 pesetas anuales, más 600 pesetas de
gratificaciones extraordinarias.
Fresnedoso de Ibor (Cáceres). — Una de Guarda
Rural, dotada con 3.600 pesetas anuales, más pe
setas 140 de gratificaciones extraordinarias.
Valdefuentes (Cáceres).—Una de Guarda Rural, do
tada con 5.040 pesetas anuales, más 179 pesetas de
gratificaciones extraordinarias.'171
Navalmoral de la Mata (Cáceres).—Una de Guarda
Rural, dotada co-n 5.148 pesetas anuales, más pe
setas 150 de gratificaciones extraordinarias.
Robledilla de la Vera (Cáceres) .---Una de Guarda
Rural, dotada con 4.500 pesetas anuales, más pe
setas 200 de gratificaciones extraordinarias.
Valdepeñas (Ciudad Real).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con 21 pesetas de jornal diario, más
dos pagas extraordinarias de siete días cada una.
Campo de Criptana (Ciudad Real).—Una de Guar
da Rural, dotada con 21 pesetas de jornal diario,
más dos semanas de gratificación.
Puertollano (Ciudad Real).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con 7.665 pesetas anuales, más pese
tas 299 de gratificaciones extraordinarias.
El Guijo (Córdoba).—Dos de Guarda Rural, do
tadas con 21,95 pesetas de jornal diario, más pe
setas 305 anuales por gratificaciones extraordina
rias.
Pinos Puente (Granada).—Una de Guarda Rural,
dotada con 8.030 pesetas anuales, más dos men
sualidades extraordinarias.
Otura (Granada).—Una de Guarda Rural, dotada
con 7.380 pesetas, más dos gratificaciones extraor- cinarias de quince días cada una.
Zaidín (Huesca).—Una de Guarda Rural, dotada
con 7.848 pesetas, más el importe de dos semanas
como gratificaciones extraordinarias.
Santo Domingo de la Calzada (Logroño). Una de
Guarda Rural, dotada con 20 pesetas de jornaldiario, más gratificaciones de 18 de julio y Navi
dad, por el importe de siete días cada una.
Estollo (Logroño) .—Una de Guarda Rural, dotada
con 5.400 pesetas anuales, más dos semanas de
gratificaciones extraordinarias.
Pesaguero (Santander).—Una de Guarda Rural, do
tada con 2.600 pesetas anuales, más dos mensua
lidades extraordinarias.
Lumpiaque (Zaragoza). Una de Guarda Rural, do
tada con 5.000 pesetas anuales, más dos mensuali
dades extraordinarias y 1.000 pesetas por cares
tía de vida.
Longas (Zaragoza)).—Una de Guarda Rural, dota
da con 4.000 pesetas anuales, más dos mensualida
des extraordinarias.
Nava de Santiago (Badajoz).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con 4.860 pesetas anuales, 810 pesetas
de gratificaciones fijas y otra cantidad equivalente
de gratificaciones eventuales.
Rute (Córdoba). Una de Guarda Rural, dotada
con 22 pesetas diarias, más gratificaciones de 18 de
julio y Navidad, por importe de una semana cada
una.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).—Una de Guar
da Rural, dotada co-n 18,50 pesetas diarias, más
3,45 de plus y dos gratificaciones extraordinarias
de siete días cada una.
Purullena (Granada)'.—Una de Guarda Rural, do
tada con 20,50 pesetas diarias y dos gratificaciones
extraordinarias de 'siete días cada una.
Valdepeñas (Jaén).—Dos de Guarda Rural, dotadas
con 9.138,24 pesetas anuales en total, incluidos
pluses y gratificaciones.
Linola (Lérida).—Una de Guarda Rural, dotada
con 8.400 pesetas anuales, más gratificaciones de
18 de julio y Navidad de una mensualidad cada
una.
Castelldáns (Lérida). Una de Guarda Rural, do
tada con 7.800 pesetas anuales y gratificación de
18 de julio y Navidad por un total de 1.500 pe
setas.
Tudelilla (Logroño) .—Una de Guarda Rural, dota
da con 6. 5 pesetas anuales, nlás el importe de
dos semanas de gratificación.
Igea (Logroño).—Una de Guarda Rural, dotada
con 19 pesetas diarias, más gratificaciones extra
ordinarias de julio y Navidad de siete días cada
una.
San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Tres de
Guarda Rural, dotadas con 20,50 pesetas de jornal
diario, más siete días de gratificación en 18 de
julio y Navidad.
ampillos (Málaga). Una de Guarda Rural, dota
da con 8.280 pesetas anuales, más gratificaciones
extraordinarias por un importe total de 1.380 pe
setas.
Bañón (Teruel).—Una de Guarda Rural, dotada con
6.752,50 pesetas anuales más dos gratificaciones
extraordinarias de 259 pesetas cada una.
Pinar de Ebro (Zaragoza).—Una de Guarda Rural,dotada con 600 pesetas mensuales, más el 30 por100 como plus y dos pagas extraordinarias de unamensualidad.
Sástago (Zaragoza).—Una de Guarda Rural, dotada con 600 pesetas mensuales, más el importe dedos semanas de gratificaciones extraordinarias.Letux (Zaragoza).—Una de Guarda Rural, dotada
con 4.140 pesetas anuales, más dos pagas extraordinarias de quince días cada una.
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Hospital Militar de Valencia.
Valencia.—Una de 'Mozo de Clínica, dotada con
5.160 pesetas de sueldo anual, 1.451,25 pesetas
por plus de carestía de vida, 215 pesetas de gra
tificación en 18 de julio y 430 pesetas en Navidad,
más un plus de distancia de 1,50 pesetas por día
de trabajo, con un total de 450 pesetas anuales.
Jefatura de Almacenes \I Pagaduría de Intendencia
de baleares.
Villa Carlos ( Mahón). Una de Mozo de Almacén,
dotada con 465 pesetas de sueldo mensual, una
paga extraordinaria en Navidad v media en 18 de
julio, más el 25 por 100 de plus de carestía de
vida solm'e el salario-base.
Empresa Vacional del .41uminio alladolid, S. A.
Madrid. Una de Chófer, dotada con un sueldo
mensual de 1.029 pesetas, incluido el plus de ca
restía de vida y dos gratificaciones anuales (Na
vidad v 18 de julio ), equivalentes a III mes de
sueldo cada una. Mientras 110 desempefie servi
cio de Chófer se destinará a servicios auxiliares
de la oficina y a realizar recados y encargos del
personal directivo de la Empresa. Será condición
indispensable poseer carnet de conductor de prsi
mera clase -especial.
Empresa Municipal de Abastecimiento y Suministro
de Aguas de Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).—Una de Co
brador, dotada con el haber base de 514,25 pe
setas mensuales, el 30 por 100 de plus de carestía
de vida sobre el haber base, un plus del 10 por 100
sobre suma haber base y plus de carestía de vida,
más tres gratificaciones anuales comprensivas de
haber base y plus de carestía de vida. Deberá pres
tar una fianza de 2.000 pesetas en metálico para
garantía de sus funciones como Cobrador.
Jefatura de Transportes Militares.
Palma de Mallorca. Una de Marinero en el moto
velero Mallorquín, dotada con el haber mensual
de 525 pesetas, gratificaciones de 18 de julio y
Navidad, 17 pesetas diarias ,de manutención, 87,50
pesetas mensuales en concepto de sobordo y 35 pe
setas, también mensuales, en concepto de servicio
de camas.
N0TA.-E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrafá todos los devengos de las mis
mas si son Cabos primeros.
El personal comprendido en la norma C, aparta
(lo 1)) de esta Orden, cobrará lo dispuesto en la nor
ma B ), epígrafe "Devengos" apartado b) de la
misma.
Madrid, 21 de junio de 1955.--Luis Carrero.
Excmos. Sres. Ministros. • • •
(Del B. O. del Estado núm. 182, pág. 1958.,)
EDICTOS
Don José Luis Sicre de la Casa, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Algeci
ras y del expediente número 116 de 1955, ins
tru.ído con motivo del extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Algeciras Juan Martínez García, folio número 164
de 1952,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior -Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 20 de junio del corriente ario, se de
claró nulo y sin valor alguno el aludido documento,
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Algeciras a los veintiocho días del mes
de junio de mil novecientos cincuenta y cinco.—El
Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
José Luis Sicre de la Casa.
Don Luis Hernández Oramas, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de auxilio marí
timo prestado por el Sancho II al pesquero Her
inanos Lloret, de la matrícula de Villajoyosa.
Hace saber : Que instruyéndose el expediente del
epígrafe, todos aquellos que se crean con derecho
a alegar en el mismo podrán efectuarlo, en un pla
zo de treinta días, por escrito dirigido a este Juzgado
o por comparecencia ante el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 1955.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Hernán
dez Oramas.
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